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GLAZBENE PREFERENCIJE UČENIKA PREMA GLAZBAMA SVIJETA I 
HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ GLAZBI1
Sažetak: U radu su istražene glazbene preferencije učenika osnovne škole prema glazbama 
svijeta i hrvatskoj tradicijskoj glazbi. U okviru istraživanja primijenjen je upitnik općih podatka 
te skala procjene za ispitivanje glazbenih preferencija na uzorku od 159 učenika trećih i 
sedmih razreda osnovne škole. Rezultati ne potvrđuju povezanost spola i preferencija glazbi 
svijeta i hrvatske tradicijske glazbe. Uočena je povezanost dobi, izvođačkog medija i tempa te 
preferencija glazbi svijeta i hrvatske tradicijske glazbe. Iako smo pretpostavili da će sudionici više 
preferirati hrvatsku tradicijsku glazbu budući da im je ona poznatija, utvrđeno je kako pokazuju 
veće preferencije glazbi svijeta. Slijedom toga, u radu se naglašava potreba implementiranja 
glazbi svijeta i hrvatske tradicijske glazbe u nastavu glazbe što je moguće ranije. 
Ključne riječi: interkulturalno glazbeno obrazovanje, nastava glazbe, pjevanje, slušanje.
UVOD
Jedan od najznačajnijih ciljeva nastave glazbe na svim razinama obrazovanja je 
razvijanje glazbenog ukusa učenika i uspostavljanje kriterija za vrednovanje glazbe 
različite stilske provenijencije. Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predš-
kolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, jedan od 
odgojno-obrazovnih ciljeva umjetničkog područja je „usvajanje temeljnih znanja i 
pozitivnog odnosa prema hrvatskoj kulturi i kulturama drugih naroda, prema kul-
turnoj i prirodnoj baštini te univerzalnim humanističkim vrijednostima“ (Nacionalni 
okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškol-
sko obrazovanje,2010: 153). Slijedom toga, među očekivanim postignućima učenika 
za Glazbenu kulturu i umjetnost nalaze se sljedeće formulacije: „učenici će izraziti 
pripadnost, zajedništvo, suživot i snošljivost glazbenim aktivnostima…upoznati i po-
1 Rad pod naslovom Glazbene preferencije učenika prema glazbama svijeta i hrvatskoj tradicijskoj 
glazbi diplomska je radnja obranjena 2016. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na 
Odsjeku za učiteljski studij, pod mentorstvom dr. sc. Snježane Dobrota. 
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štivati vlastitu tradiciju i kulturu te ih istraživati i usporediti s tradicijama i kultura-
ma drugih naroda… jačati iskustvo pripadnosti, zajedništva i suživota te istraživati 
mogućnosti komunikacije glazbom između različitih kultura i umjetničkih područja” 
(Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje: 2010: 157, 163, 170).
U nižim razredima osnovne škole nastava glazbe se realizira kroz aktivnosti pjevanja, 
sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnost. U predmetnoj nastavi navedenim aktivno-
stima dodaju se glazbene igre, slušanje i upoznavanje glazbe, izvođenje glazbe i upoznava-
nje glazbenog pisma, slobodno, improvizirano ritmiziranje, kretanje na glazbu, ples i svira-
nje te rad s računalom. Program nastave glazbe je otvoren, što znači da postoje obavezni 
sadržaji, odnosno slušanje i upoznavanje glazbe, ali da je učitelj slobodan u izboru načina 
aktivnog muziciranja (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 66). 
Upoznavanje tradicijske glazbe, bilo da se radi o hrvatskoj tradicijskoj glazbi ili 
glazbama svijeta, moguće je ostvariti putem različitih aktivnosti nastave glazbe, u 
prvom redu pjevanja i slušanja glazbe. Analizirajući udžbenike Glazbene kulture 
Dobrota (2016a) navodi kako se u nižim razredima osnovne škole učenici susreću 
uglavnom s hrvatskom tradicijskom glazbom, osim nekoliko primjera za slušanje koji 
potječu iz Afrike i Japana. U višim razredima osnovne škole značajno se povećava 
udio hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta, ali i skladbi koje su inspirirane tra-
dicijskom glazbom. U nekim se udžbenicima nalazi i cijelo poglavlje pod nazivom 
Hrvatska tradicijska glazba koje donosi informacije i glazbene primjere koji potječu 
iz različitih folklornih regija Hrvatske. 
Današnje glazbeno obrazovanje uglavnom počiva na tradiciji zapadne klasične 
glazbe koja se u glazbenim krugovima percipira kao glazbena univerzalija (Dobrota, 
2012: 75). Upoznavanjem hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta učenici uočavaju 
kako se, u odnosu na zapadnu klasičnu glazbe, ovdje radi o potpuno različitim feno-
menima kojima se ne može pristupati na identičan način. Osim toga, oni razvijaju 
svijest o nacionalnom identitetu ali i o vlastitom identitetu kao građanina svijeta. Na 
takav način učenici upoznaju različite kulture i njihovu glazbu, razvijaju toleranciju 
prema različitostima te razvijaju svoje interkulturalne stavove. 
Brojna istraživanja potvrđuju povezanost između interkulturalne poduke, inter-
kulturalnih stavova i preferencija glazbi svijeta (Dobrota, 2016b; Larson, 1998; Isma, 
2001; Sam Palmić, 2010; 2013; Volk, 1998; Whiter-Ross, 1999). Fung (1994) je istra-
živao povezanost između preferencija glazbi svijeta i interkulturalnih stavova stude-
nata neglazbenika. Uočio je postojanje značajne korelacije između preferencija glaz-
bi svijeta i interkulturalnih stavova sudionika te generalno veće preferencije instru-
mentalnih, u odnosu na vokalne ulomke. Dvije godine kasnije Fung (1996) istražuje 
povezanost između glazbenih osobina i poznatosti glazbe te preferencija studenata 
glazbenika i neglazbenika prema glazbama svijeta iz Afrike, Azije i Latinske Ameri-
ke. Rezultati ukazuju na povezanost svih glazbenih osobina s preferencijama glazbi 
svijeta, pri čemu glazbenici više preferiraju glazbu složene teksture, a neglazbenici 
glazbu umjereno složene teksture. Poznatost glazbe pozitivno je povezana s prefe-
rencijama glazbi svijeta.
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CILJ I PROBLEM ISTRAŽIVANJA
Cilj ovog istraživanja je ispitati glazbene preferencije učenika trećih i sedmih ra-
zreda osnovne škole prema hrvatskoj tradicijskoj glazbi i glazbama svijeta.
U skladu s navedenim ciljem formulirani su sljedeći problemi istraživanja:
Istražiti utjecaj spola na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta.
Istražiti utjecaj dobi na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta. 
Istražiti utjecaj izvođačkog medija na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i 
glazbi svijeta. 
Istražiti utjecaj tempa na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta.
Istražiti utjecaj geografskog lokaliteta na preferencije hrvatske tradicijske glazbe 
i glazbi svijeta.
U skladu s navedenim problemima istraživanja postavljene su i sljedeće hipoteze:
H1: Učenice u odnosu na učenike u većoj mjeri preferiraju hrvatsku tradicijsku 
glazbu i glazbe svijeta.
H2: Učenici trećeg razreda u odnosu na učenike sedmog razreda u većoj mjeri 
preferiraju  hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta.
H3:  Učenici više preferiraju vokalno-instrumentalnu hrvatsku tradicijsku glazbu i 
glazbe svijeta nego instrumentalnu hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta. 
H4: Učenici više preferiraju hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta brzog nego 
hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta sporog tempa.
H5: Učenici više preferiraju hrvatsku tradicijsku glazbu nego glazbe svijeta.
METODA
SUDIONICI
Ispitivanje je provedeno u Splitu (OŠ Sućidar, OŠ Marjan), Baškoj Vodi (OŠ Bariše 
Granića Meštra) i Drnišu (OŠ Antuna Mihanovića - Petropoljskog) na uzorku od 159 
učenika trećih i sedmih razreda osnovne škole (tablica 1). Istraživanje je provedeno 
u razdoblju od 9. do 20.11.2015.









INSTRUMENT I POSTUPAK ISPITIVANJA
Za potrebe istraživanja konstruiran je upitnik (Prilog1). Pitanja u prvom dijelu upit-
nika odnose se na sociodemografska obilježja sudionika. Drugi dio upitnika je skala 
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procjene sviđanja glazbe i glazbeni nosač zvuka na kojemu se nalazi dvanaest glazbe-
nih ulomaka hrvatsketradicijske glazbe i glazbi svijeta, svaki u trajanju od oko jedne 
minute (tablica 2). Sudionicima je objašnjena svrha provođenja istraživanja, zajamče-
na im je anonimnost te su zamoljeni da iskreno i precizno odgovaraju na pitanja. 
Glazbeni nosač zvuka konstruiran je isključivo za potrebe ovog istraživanja, a kri-
terij izbora glazbenih ulomaka bile su postavljene hipoteze (glazbe svijeta/hrvatska 
tradicijska glazba različitog tempa i izvođačkog sastava). Zadatak sudionika je bio da 
nakon odslušanog glazbenog ulomka na ljestvici Likertova tipa, zaokruživanjem broje-
va od jedan do pet (1=uopće mi se ne sviđa; 2=ne sviđa mi se; 3=osrednje mi se sviđa; 
4=sviđa mi se; 5=jako mi se sviđa), procijene stupanj sviđanja pojedinog glazbenog 
ulomka. Sudionicima nije rečeno o kojim se glazbenim ulomcima i izvođačima radi. 


























































Wenn ich auf 
hohen Bergen steh’, 
Franzl Lang
Njemačka
Esa noche, Café 
Tacuba












H1: Učenice u odnosu na učenike u većoj mjeri preferiraju hrvatsku tradicijsku 
glazbu i glazbe svijeta.
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Kako bismo testirali prvu hipotezu izračunat je t-test kojim se ispitao utjecaj spo-
la na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta (tablica 3).  Dobiveni 
rezultati ukazuju na nepostojanje statistički značajne razlike u preferencijama hrvat-
ske tradicijske glazbe i glazbi svijeta između učenika i učenica, osim u slučaju glazbe 
sporoga tempa koju u većoj mjeri preferiraju učenice.  
Dobiveni rezultati nisu u skladu s brojnim istraživanjima koja potvrđuju utjecaj 
spola na glazbene preferencije te naglašavaju kako učenice u odnosu na učenike 
generalno više preferiraju glazbu (Harrison i O’Neill, 2003; LeBlanc, 1982; LeBlanc 
i sur., 1999). Hargreaves, Comber i Colley (1995) ističu kako učenice preferiraju ra-
znolikije glazbene stilove nego učenici, a to objašnjavaju činjenicom da učenice ima-
ju bolju glazbenu poduku od učenika. 
Tablica 3. Utjecaj spola na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta




























H2: Učenici trećeg razreda u odnosu na učenike sedmog razreda u većoj mjeri 
preferiraju  hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta.
Kako bismo provjerili drugu hipotezu također je izračunat t-test kojim se ispitao 
utjecaj dobi na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta (tablica 4). 
Rezultati pokazuju postojanje statistički značajne razlike u preferenciji hrvatske tra-
dicijske glazbe i glazbi svijeta između učenika trećih i sedmih razreda osnovne škole, 
pri čemu mlađi učenici više preferiraju i hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta, 
bez obzira na izvođački medij i tempo. 
Dobiveni rezultati u skladu su s rezultatima istraživanja Hargreavesa, Combera i 
Colleya (1995) koji su istraživali glazbene preferencije engleskih učenika i uočili da 
su mlađi učenici otvoreniji prema različitim glazbenim stilovima. 
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Tablica 4. Utjecaj dobi na preferencije tradicijske glazbe




























H3:  Učenici više preferiraju vokalno-instrumentalnu hrvatsku tradicijsku glazbu i 
glazbe svijeta u odnosu na instrumentalnu hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta.
Kako bismo ispitali preferiraju li učenici vokalno-instrumentalnu u odnosu na in-
strumentalnu glazbu, izračunat je t-test (tablica 5). Rezultati ukazuju na postojanje 
statistički značajne razlike, pri čemu učenici generalno više preferiraju vokalno-in-
strumentalnu u odnosu na instrumentalnu glazbu.  
Dobiveni rezultati u potpunosti su suglasni s rezultatima Dobrote (2016b) koja je 
provela istraživanje na studentskoj populaciji i uočila kako studenti pokazuju značaj-
no veće preferencije vokalno-instrumentalnih, u odnosu na instrumentalne ulomke 
glazbi svijeta. Rezultati koji su dobiveni u našem istraživanju samo su djelomično 
u skladu s rezultatima LeBlanca (1981) koji je istraživao utjecaj izvođačkog medija 
na glazbene preferencije učenika petog razreda osnovne škole. LeBlancovi rezul-
tati potvrđuju da, u slučaju klasične glazbe, sudionici preferiraju instrumentalnu u 
odnosu na vokalno-instrumentalnu glazbu. Što se tiče rock/pop glazbe, sudionici 
preferiraju vokalno-instrumentalnu u odnosu na instrumentalnu glazbu, a u slučaju 
jazza instrumentalnu u odnosu na vokalno-instrumentalnu glazbu. Naši rezultati u 
potpunosti su oprečni rezultatima Funga (1994) koji je na uzorku studenata uočio 
veće preferencije instrumentalnih nego vokalnih ulomaka glazbe svijeta te rezul-
tatima Simsa i Cassidy (1997) koji ističu da prisustvo ili odsustvo teksta u glazbi ne 
utječe na dječje glazbene preferencije. 
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Tablica 5. Utjecaj izvođačkog medija na preferencije hrvatske tradicijske glazbe i glazbi svijeta





H4: Učenici više preferiraju hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta brzog nego 
hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta sporog tempa.
Kako bismo ispitali postoji li statistički značajna razlika u preferenciji tradicijske 
glazbe s obzirom na tempo, izračunat je t-test (tablica 6). Dobiveni rezultati ukazuju 
na postojanje statistički značajne razlike, pri čemu učenici više preferiraju hrvatsku 
tradicijsku glazbu i glazbe svijeta brzog, u odnosu na hrvatsku tradicijsku glazbu i 
glazbe svijeta sporog tempa. 
Takvi su rezultati u skladu su s rezultatima brojnih istraživanja koji pokazuju kako 
slušatelji generalno preferiraju glazbu bržeg tempa (LeBlanc, 1981; LeBlanc i Cote, 
1983; LeBlanc i McCrary, 1983; LeBlanc i sur., 2000-2001; Sims, 1987).
Tablica 6. Utjecaj tempa na glazbene preferencije tradicijske glazbe
N M t df p
brzi tempo 159 22,233 7,138 158 0,000
spori tempo 159 19,843
H5: Učenici više preferiraju hrvatsku tradicijsku glazbu nego glazbe svijeta.
Iako smo pretpostavili da će učenici pokazati veće preferencije hrvatske tradicij-
ske glazbe, budući da bi im takva glazba trebala biti poznatija nego glazbe svijeta, 
rezultati t-testa pokazuju kako oni ipak više preferiraju glazbe svijeta (tablica 7). 
Dobiveni rezultati nisu u skladu s rezultatima istraživanja koja potvrđuju pove-
zanost između glazbenih preferencija i poznatosti glazbe (Carper, 2001; Getz, 1966; 
Peery i Peery, 1986).
Tablica 7. Utjecaj geografskog lokaliteta iz kojega potječe glazbe  
na glazbene preferencije sudionika
N M t df p
hrvatska tradicijska glazba 159 3,084
-13,7261 158 0,000glazbe svijeta 159 4,107
ZAKLJUČAK
Rezultati istraživanja pokazuju kako učenice i učenici uglavnom u jednakoj mje-
ri preferiraju hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta. Međutim, ono što je za 
glazbene pedagoge od posebnog značaja jest činjenica da mlađi učenici, odnosno 
učenici trećeg razreda osnovne škole, više preferiraju hrvatsku tradicijsku glazbu i 
glazbe svijeta u odnosu na učenike sedmih razreda osnovne škole. LeBlanc (1991) 
Šk. vjesn. 67 (2018.), 2, 199-209
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takav trend objašnjava pojmom otvorenosti (eng. open-earedness) i definira ga kao 
toleranciju slušatelja prema različitim glazbenim stilovima. Razmatrajući utjecaj sa-
zrijevanja na promjene glazbenih preferencija, LeBlanc predlaže četiri hipoteze i to: 
„(1) mlađa djeca su otvorenija prema različitoj glazbi; (2) otvorenost se smanjuje 
ulaskom u adolescenciju; (3) postoji djelomičan preokret otvorenosti kako sluša-
telj sazrijeva od adolescencije prema  mlađoj odrasloj dobi; (4) otvorenost opada 
kako slušatelj sazrijeva i ulazi u stariju dob“ (LeBlanc, 1991; prema Dobrota i Reić 
Ercegovac, 2016: 25). Spoznaja o otvorenosti učenika mlađe dobi prema različitim 
glazbenim stilovima za glazbenog bi pedagoga trebala predstavljati veliki glazbe-
no-pedagoški izazov.
Rezultati našeg istraživanja ukazuju i na to da sudionici više preferiraju vokal-
no-instrumentalnu, nego instrumentalnu glazbu. Međutim, rezultati brojnih istraži-
vanja (LeBlanc, 1981, LeBlanc i Cote, 1983) ukazuju na nepostojanje generalnih pre-
ferencija vokalne ili instrumentalne glazbe, budući da su, prema njihovom mišljenju, 
takve preferencije ovisne o glazbenom stilu. 
Našim istraživanjem potvrđeno je da učenici više preferiraju glazbu brzog, nego 
glazbu sporog tempa. Do sličnih su rezultata došli LeBlanc i suradnici (1988), koji su 
istraživali preferencije tempa kod sudionika različitih dobnih skupina, od učenika 
trećeg razreda osnovne škole do studenata. Budući da su kod svih sudionika uočene 
veće preferencije glazbe brzog tempa, autori sugeriraju određene glazbeno-peda-
goške implikacije i to u smjeru korištenja glazbe bržeg tempa prilikom uvođenja 
nepoznate glazbe u nastavu.
Polazeći od pretpostavke da učenici bolje poznaju hrvatsku tradicijsku glazbu i 
imajući u vidu činjenicu da se poznata glazba više preferira (Carper, 2001; Getz, 
1966; Peery i Peery, 1986), pomalo nas iznenađuju rezultati našeg istraživanja koji 
pokazuju da učenici više preferiraju glazbe svijeta nego hrvatsku tradicijsku glazbu.
Rezimirajući dobivene nalaze možemo istaknuti kako je učenike od najranije dobi 
potrebno okružiti kvalitetnim i raznovrsnim glazbenim ostvarenjima budući da su 
djeca vrlo fleksibilna i otvorena prema različitim glazbenim podražajima. Nadalje, 
implementirajući hrvatsku tradicijsku glazbu i glazbe svijeta u nastavu, učenici upo-
znaju glazbenu baštinu svoje kulture ali i glazbenu baštinu dalekih, njima nepozna-
tih kultura. Na taj način oni izgrađuju svoj nacionalni identitet, razvijaju toleranciju 
prema različitostima i izgrađuju svoje interkulturalne stavove. Kako ističe Seeger, 
„Svako glazbeno iskustvo je putovanje – nekima je takvo putovanje dulje i bogatije 
nego drugima…takva fascinantna putovanja mogu započeti u našim školama, omo-
gućujući učenicima putovanje u smjerovima koje samo možemo zamisliti“ (Seeger, 
prema Reimer, 2002: 115).
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STUDENT’S MUSICAL PREFERENCES OF THE WORLD MUSICS AND 
THE CROATIAN TRADITIONAL MUSIC
Summary: This paper explores the primary school student’s preferences of the world 
musics and the Croatian traditional music. As a part of the research a questionnaire and 
sound questionnaire were administered to 159 pupils attending the third and the seventh 
grade. The results do not confirm the connection between gender and preferences of the 
wold musics and the Croatian traditional music. The relationship between age, performing 
media and tempo and preferences of the world musics and the Croatian traditional music 
was observed. Although we anticipated that participants preferred the Croatian traditional 
music because they are familiar with that music, it was found that they showed greater 
preferences of the world musics. Consequently, the importance of introducing the world 
musics and the Croatian traditional music in music classes as early as possible is emphasized 
in the paper.
Key words: intercultural music education, music classes, singing, listening to music.
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